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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis, presento el trabajo de investigación titulado: La Comprensión 
Lectora en el Rendimiento Académico en Matemática, Lima, 2015.  
 
 En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
por objetivo determinar cómo influye la Comprensión Lectora en el Rendimiento 
Académico en el Área de Matemática de los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria, de las instituciones educativas públicas de la UGEL 03, 
Lima, 2015, con una población finita de 598 estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria y una muestra probabilística de 234 estudiantes.  
 
 El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección se presenta los componentes 
metodológicos, en la tercera sección se presenta los resultados, seguidamente en 
la cuarta sección presenta la discusión del tema, en la quinta sección se 
desarrollan las conclusiones arribadas, mientras que en la sexta sección se 
expone las recomendaciones y en la sétima sección se adjunta las referencias 
bibliográficas y por último se colocan los anexos. 
 
 Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo influye la 
comprensión lectora en el rendimiento académico del área de matemática en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria, de las Instituciones 
Educativas públicas de la UGEL 03, Lima, 2015. La investigación realizada fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel correlacional y explicativo, con un 
diseño no experimental correlacional-causal, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 598 estudiantes del quinto grado de educación secundaria 
de seis Instituciones Educativas, de la UGEL 03, Lima y la muestra fue 
probabilística, con la técnica de muestreo aleatorio simple. Se aplicó la fórmula de 
Arkin y Kolton, resultando 234 estudiantes. Se utilizó la evaluación como técnica 
de recopilación de datos de la variable Comprensión Lectora y la técnica del 
análisis documentario para la variable Rendimiento Académico y se empleó como 
instrumento las actas de notas. Los instrumentos fueron sometidos a la validez de 
contenido a través del juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y el 
valor de la confiabilidad fue con la prueba Kuder Richardson (KR20) con 0,915 
indicándonos una alta confiabilidad. Los resultados de la investigación indican que 
la Comprensión Lectora influye en el Rendimiento Académico del Área de  
Matemática en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria, de las 
Instituciones Educativas públicas de la UGEL 03, Lima, 2015. 
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This research aimed to determine what influence reading comprehension student 
achievement in mathematics of fifth high school students, public educational 
institutions UGEL 03 Lima, 2015. The research was conducted quantitative 
approach, type Basic, correlational and explanatory level, a causal-correlational, 
not experimental cross-sectional design. The population consisted of 598 students 
in grades six secondary educational institutions, the UGEL 03 Lima and the 
sample was probabilistic, with simple random sampling technique. Arkin's formula 
and Kolton was applied, resulting 234 students. Evaluation was used as data 
collection technique of variable Reading and documentary analysis technique for 
variable Academic Performance and minutes of notes was used as an instrument. 
The instruments were subjected to content validity through the trial of three 
experts with applicable result and the value of reliability was tested with Kuder 
Richardson (KR20) with 0.915 indicating high reliability. The research results 
indicate that the influence Reading Comprehension Student Achievement in 
Mathematics of students in fifth high school, public educational institutions UGEL 
03 Lima, 2015. 
 
Keywords: Reading comprehension, literal comprehension, inferential 
comprehension and Academic Performance. 
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